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Título: El bilingüismo español. 
Resumen 
Este articulo va dirigido a todos aquellos profesionales de la ecuación y en general a cualquier persona que desee ampliar sus 
conocimientos acerca de la evolución de la lengua inglesa como lengua extranjera en España.El objetivo principal es dar a conocer 
las dificultades con las que se encuentra una persona española que desea aprender una lengua nueva en comparación con otros 
países tanto a nivel europeo como mundial. Del mismo modo se realizará una reflexión sobre la importancia de aprender lenguas 
extranjeras actualmente como medio de acceso a un mundo laboral y social cada vez más exigente. 
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Title: The Spanish Bilingualism. 
Abstract 
This article is aimed at all those professionals of the equation and in general to any person wishing to expand their knowledge 
about the evolution of the English language as a foreign language in Spain.The main objective is to publicize the difficulties with 
which is a Spanish person that you want to learn a new language in comparison with other countries both at European and world 
level. In the same way there will be a reflection on the importance of learning foreign languages currently as a means of access to a 
world of work and social increasingly demanding. 
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Hablar varias lenguas es un requisito ineludible en nuestro tiempo. La sociedad y sus necesidades han provocado que 
todo currículo educativo de un lugar prioritario a la enseñanza de una lengua extranjera (LE). 
Pero una LE no solo implica un aprendizaje educativo formal, sino que muchas sociedades en el mundo armonizan la 
convivencia de dos o más lenguas dentro de sí en lo que se suele denominar como «segunda lengua» (L2). 
Las sociedades bilingües o multilingües contemporáneas siempre han debido afrontar el debate entre modelos de 
enseñanza y convivencia lingüística que, con frecuencia, resultan ser problemáticos. 
En los últimos años se ha pasado de un estilo de enseñanza tradicional, basado fundamentalmente en la adquisición de 
gramática y vocabulario, y con una frecuente desatención del plano comunicativo, a una promoción de la educación 
bilingüe y de los programas de inmersión lingüística primando lo comunicativo por encima de lo exclusivamente 
gramatical. 
La necesidad de aprender lenguas extranjeras no es un fenómeno en absoluto contemporáneo. Desde sus orígenes, el 
ser humano se ha visto empujado a desplazarse a otros territorios con lenguas diversas bien sea por necesidades 
comerciales, conflictos bélicos, migraciones voluntarias o forzadas, etc. 
Pero ¿por qué este auge en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas hoy por hoy? Las razones que motivan a un 
individuo a aprender una LE son de distinta índole: personales, sociales, educativas, de carácter laboral y profesional, etc. 
Nuestra sociedad está cada vez más conectada: por placer viajamos más y a destinos cada vez más variados; desplazarse a 
estudiar y/o trabajar en el extranjero… 
Otra de las cuestiones que nos planteamos es: ¿en qué situación se encuentra nuestro país a nivel mundial? 
España, como cualquier otro país del mundo, y más encontrándose integrada en la Unión Europea y situándose entre 
las principales economías del mundo desarrollado, no escapa a las tendencias internacionales. 
Los medios con frecuencia redundan en esta escasa capacidad de los españoles para alcanzar niveles aceptables de 
competencia lingüística y comunicativa en este idioma. 
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Las razones que se barajan a menudo para emitir este diagnóstico son de cuatro tipos:  
  Estadístico: pocos ciudadanos se declaran o demuestran ser competentes en el manejo del inglés. 
  Lingüístico: por su diversidad lingüística –el español pertenece a la rama de las lenguas romances y el inglés a la de las 
germánicas– se darían una serie de diferencias, de dificultades, fundamentalmente a nivel fonético, que limitarían un 
correcto y eficaz aprendizaje de la lengua. 
  Sociocultural: determinadas acciones o actitudes como el doblaje sistemático al español de productos culturales, 
sobre todo películas y programas de televisión, repercutirían negativamente en tanto que limitarían la exposición de los 
españoles al inglés. Asimismo, también se ha aludido a la timidez del español medio a expresarse en otras lenguas y, 
también, al peso que el español tiene en el mundo que, a diferencia de lo que ocurre con otras lenguas, posibilita muchos 
intercambios sociales e internacionales en la L1. 
  Educativo: la preferencia por metodologías obsoletas, que favorecen una base de enseñanza gramatical y se 
fundamentan en la memorización de vocabulario y en relegar las prácticas comunicativas e interactivas en las clases, 
producirían un claro déficit en muchos aspectos de la competencia lograda. 
Curiosamente, el EPI, «índice de nivel de inglés» a nivel mundial, nos sitúa, entre 70 países, en un puesto intermedio (el 
23) tras países de nuestro entorno como Portugal (puesto 13) o Rumanía (puesto 16), pero por delante de Italia o Francia. 
Esto nos hace pensar que todavía no podemos hablar de una inmersión lingüística por completo y que por tanto 
debemos seguir trabajando por que las nuevas generaciones de estudiantes adquieran un nivel en lenguas extranjeras que 
les permitan poder competir en un mercado mundial muy preparado y competitivo. 
A menudo hemos oído hablar que países como Finlandia se encuentran en la cabeza de los países con un sistema 
educativo ejemplar. Por ello debemos pararnos a pensar diferentes cuestiones tales como: ¿estamos utilizando los 
métodos idóneos?, ¿todavía quedan muchos docentes que no se reciclan y adaptan a las nuevas necesidad de los 
alumnos?, realmente, ¿respondemos a los intereses de nuestros educandos? 
Estas reflexiones se pueden aplicar a cualquier ámbito o materia en educación y más concretamente si hablamos de la 
enseñanza de una lengua extranjera.  
Desde una perspectiva lingüística, nuestro país siempre se ha situado entre los países más desaventajados a nivel 
europeo en lo que a lenguas extranjeras se refiere. Desde la utilización de métodos de enseñanza tradicionales basados en 
la figura del docente como protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje y del alumno como mero espectador del 
mismo. 
En resumen, debemos adaptarnos a las nuevas exigencias educativas de nuestros alumnos, entendiendo la enseñanza 
de una lengua extranjera como un proceso continuo que requiere de la utilización de unas técnicas y herramientas 
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